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


    
  



  
     








       








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      

Епідеміологічний 
чинник 
t1,2 t1,3 t1,4 Середнє 
співвідношення 
Джерело доходів 
Житлові умови 
 Сімейний стан 
Освіта 
Матеріальний стан 
Особистісні якості 
Психоемоційний стан 
Стан сну 
4,99 
1,10 
0,01 
4,32 
2,83 
4,88 
3,28 
9,0 
4,24 
0,32 
0,46 
3,99 
2,09 
2,18 
1,0 
8,68 
4,43 
2,35 
0,91 
2,42 
4,04 
0,25 
0,33 
1,22 
4,55 
1,26 
0,46 
3,58 
2,99 
2,44 
1,53 
6,30 
 

Контрольні групи, % Рівень значимості  
Сон 
 
% 
 
Здорові Практично 
здорові 
Хронічно 
хворі 
t1.2 t1.3 t1.4 p12 p13 p14 
Достатній  51,4± 5,3 100,0± 1,1 100,0± 1,8 37,1± 10,5 9,0 8,68 1,22 <0,001 <0,001 >0,05 
Недостатній 48,6± 5,3 0 ± 1,1 0 ± 1,8 62,9± 10,5 9,0 8,68 1,22 <0,001 <0,001 >0,05 
 
Контрольні групи, % Рівень значимості 
Джерело доходів % Здорові Практично здорові 
Хронічно 
хворі t12 t13 t14 p12 p13 p14 
Робота на 
підприємстві, 
організації, 
установі 
55,8 ± 5,4 58,0 ± 5,3 42,5 ± 9,0 38,6 ±10,6 0,29 1,28 1,46 >0,05 >0,05 >0,05 
Індивідуальна, 
підприємницька 
діяльність 
38,3 ± 5,2 70,2 ± 4,9 78,9 ± 7,4 85,9 ± 7,6 4,49 4,51 5,17 <0,001 <0,001 <0,001 
Утримання за 
рахунок держави, 
інших джерел 
11,6 ± 3,5 59,3 ± 5,3 67,0 ± 8,6 74,3 ± 9,5 7,57 6,02 6,21 <0,001 <0,001 <0,001 
Інше, в т. ч. 
заробітчанство 
за кордоном 
53,5 ± 5,3 7,5 ± 2,8 12,3 ± 6,0 11,0 ±6,8 7,62 5,13 4,89 <0,001 <0,001 
 
<0,001 
 

     
  

     
    
 




      




    
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